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摘  要 
随着移动网络的高速增长，移动终端数量的急剧增加，移动终端的普及率越
来越高，基于 PC 的传统互联网已经满足不了用户的上网需求了，越来越多的人
使用移动终端进行上网、购物。传统基于台式电脑和笔记本电脑的网上购物商城，
无法满足用户随时随地进行购物，在时间和空间上有局限性，因此需要有新型的
网上商城系统来来迎合时代的潮流。因此，使用基于移动终端的微商城系统，可
以满足用户随时随地使用移动终端进行购物，极大的方便的用户；商家也可以利
用庞大的移动终端用户进行网络营销。 
本文主要阐述了基于移动终端的微商城系统的设计与实现。研究微商城系统
的目的是改变传统的网上商城系统模式，设计基于移动终端上的网上微商城系统，
用户通过移动终端就能完成购物，商家能够快速、低成本的开设微商城，达到双
赢的效果。本文首先对微商城系统进行详细的需求分析，包括系统可行性分析、
系统功能需求分析和非功能需求分析；再对系统进行详细的设计，包括商城系统
架构设计、系统各模块详细设计、数据库设计；最后实现微商城系统，包含前台
购物子系统和后台管理子系统的实现。 
系统以 B/S 三层架构，基于主流的 LAMP(Linux、Apache、MySQL、PHP)平台
开发。本系统采用 PHP 技术，结合面向对象程序设计思想进行设计。前台购物
子系统具有友好、快捷的购物体验，后台管理子系统满足简单、方便的管理需求。
因此，研究基于移动终端的微商城系统有理论及其现实的意义。 
 
关键词：微商城；电子商务；PHP技术 
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Abstract 
Abstract 
With the rapid growth of mobile network, the sharp increase in the number of 
mobile terminals, and the increasingly higher popularizing rate of mobile terminals, 
more and more people start to surf the internet and shop using mobile terminals as the 
traditional internet based on PC has been unable to meet the users’ needs to do so. 
Due to its limitations in time and space, the traditional online shopping mall based on 
desktop and laptop is unable to meet the requirements of users who make purchases 
anytime and anywhere. A new type of online mall system is required to meet the trend 
of the times. Therefore, the application of Vshop system based on mobile terminals 
allows the users to shop anytime and anywhere using mobile terminals, greatly 
facilitating the shopping process for users; the merchants can also exercise network 
marketing to the huge number of mobile end-users. 
This dissertation mainly expounds on the design and implementation of Vshop 
system based on mobile terminals. The objective to research the Vshop system is to 
change the traditional online mall system pattern and design online Vshop system 
based on mobile terminals, in which the users will be able to complete a purchase 
through mobile terminals, and the merchants can quickly and inexpensively set up 
Vshop to achieve win-win results. This dissertation firstly conducts detailed 
requirements analysis of the Vshop system, including the system feasibility analysis, 
system functional and non-functional requirements analysis; and then conducts the 
detailed design of the system, including the architecture design of the mall system, 
detailed design of the system modules and database design; and finally realizes Vshop 
system, comprising implementation of foreground shopping subsystem and 
background management subsystem. 
The system is developed based on the mainstream platform LAMP (Linux, 
Apache, MySQL, PHP) in the B/S three-tier architecture. The system is designed by 
adopting the PHP technology and combining the object-oriented programming ideas. 
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Abstract 
 
 
The foreground shopping subsystem provides friendly, efficient shopping experiences 
while the background management subsystem meets the simple and convenient 
management requirements. Therefore, the research of the Vshop system based on 
mobile terminals is of theoretical and practical significance. 
 
Keywords: Vshop; E-commerce; PHP Technology 
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 第一章 绪论 
随着移动通信技术和移动互联网的高速发展，使用智能移动终端进行办公、
商务、娱乐等的人已经越来越多，移动互联网已经不知不觉的进入人们的生活。
移动电子商务给人们的生活带来了便利，人们进行购物不再受时间和空间的限制，
可以随时随地进行商务活动。 
1.1 研究本课题的背景和意义 
移动通信技术的高速发展，人们的上网途径逐渐多元化，通过移动终端连接
网络推动了互联网的快速发展，互联网的普及率越来越高了[1]。由于移动终端可
以随身携带、小巧轻便，可以随时随地连接移动网络，越来越多的人通过移动终
端连接互联网，为互联网的进一步普及提供了新的发展空间。移动互联网相比传
统的 PC互联网，人们可以更加便捷地使用互联网。 
随着移动终端的普及，移动互联网已经进入了人们的生活，更多的网民通过
移动终端享受移动电子商务服务带来的便利。通过智能手机等移动终端进行网上
购物因其具有传统购物方式所没有的许多优势，人们可以不受时间的约束和空间
的限制，在任何时间和地点都能进行购物，移动电子商务已经被越来越多的消费
者所接受，即将成为未来主流的消费模式[2]。 
目前基于 PC 终端购物模式已经达到饱和，移动购物作为电子商务发展的一
个新突破，其市场价值已经被各大电商所重视，以适应市场发展趋势。PC 终端
购物受时间和空间的限制越来越明显，越来越多的人使用移动智能终端进行办公、
上网、购物。移动电子商务就是利用移动终端在移动网络上进行各种贸易活动。
移动电子商务将传统互联网、移动通信技术和移动终端相结合，使人们可以随时
随地进行商务活动[3]。移动电子商务交易不受时间的约束和空间的限制，并且与
通信技术的结合可以保障交易的安全性。移动电子商务完全可以实现随时、随地、
随心的交易意愿，移动的便利性可以使消费者享受方便快捷的服务，从而提高生
活质量。 
传统的下线消费的企业由于对互联网接触少，因此，他们大多不知道如何将
传统下线交易与移动互联网相结合，把商品搬到移动互联网，成为企业销售的另
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一个前台。利移动互联网平台，把传统企业的线下交易与线上交易有机的结合起
来，为企业创造一个新的发展生态。传统企业已经发现移动电子商务的优越性，
越来越重视移动电子商务交易，都迫不及待的需要通过线上进行销售。 
基于移动终端的网上微商城系统对用户来说，满足用户以下几个需求：即时
性，用户可以即时交易，不受时间的约束；移动性，各种电子商务活动在空间上
不受限制，有移动终端就能进行；便利性，所以的交易在移动终端上就能完成，
包括在移动终端上完成支付服务；私人性，移动号码和移动终端属于用户私人财
产，可以进行网上支付身份验证、实名制验证等私人身份类业务。 
因此，基于移动终端的微商城必然会带动线下企业通过移动商城进行线上销
售，增加产品的销售额，提供企业的知名度。传统企业必须使用先进的网络技术，
改变现在传统的、单一的下线销售模式，提供线上销售商品、线上支付，通过强
大的物流快递实现将物品安全的送达客户的手中。基于移动终端的微商城，给网
民带来生活上的便利，可以随时随地进行网上购物；可以提高企业的销售额，方
便企业使用移动互联网进行销售[4]。 
本文在移动互联网的大背景下，设计与实现一个基于移动终端的微商城的电
子商务系统，努力做到在移动终端上方便快捷的购物体验。 
1.2 国内外研究现状 
国内现状：近几年移动通信技术和无线网络技术的高速发展，移动终端的普
及率越来越高，网民的数量也随着不断增加。根据中国互联网信息中心发布的第
37次中国互联网络发展状况统计报告，截至日期：2015年 12月，中国总网民数
量为 6.88亿，使用手机上网的人数为 6.20 亿，占总网民数量的比例达到 90.1%，
通过手机进行网络购物的用户数量达到 3.40 亿，庞大的手机网民带动了通过智
能手机进行网络购物。根据中国互联网信息中心 2015 年中国网络购物市场研究
报告，报告指出 2015 年全国网络零售交易额达到 3.88万亿元，尤其手机购物的
用户规模迅速增长，手机购物激发更多消费增量，网购已经成为网民的一种消费
习惯，是网民常态化的一种购物方式[5]。 
国外现状：在国际上，在法国、德国、意大利等欧洲发达国家，电子商务交
易的总额已经占商务总营业额的四分之一；在美国的比例更高，已经超过三分之
一。欧美发达国家电子商务高速发展的原因主要有以下几点：网民数量占总人口
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数量的比例高，智能移动终端普及率很高；发达的经济条件是支持电子商务的发
展良好的社会环境。根据美国商务部公开的数据，美国电商杂志发布了 2016 美
国电子商务市场最新统计报告，指出近年来美国电商年增长率在 15%左右，电商
市场发展平稳，今年的电子商务的销售额预计将达 3500亿美元。 
1.3 本文主要内容及结构安排 
1.3.1本文主要内容 
1、本文微商城兼容在各种主流的智能手机操作系统上使用，包括谷歌开源
的 Android系统、苹果的 IOS移动操作系统、微软的 Windows Phone手机操作系
统等，维护方便，费用低。 
2、本文微商城系统支持智能手机浏览器上访问，能跨平台使用，兼容在微
信、手机 QQ、微博等客户端上使用[6-7]。 
3、本系统是基于移动终端的微商城系统，包含微商城的手机端前台程序和
后台管理程序，程序可维护性、可靠性、可理解性、高效率。 
1.3.2本文结构安排 
第一章 绪论，介绍本课题研究的国内外现状、研究本系统的背景和意义。 
第二章 系统开发关键技术，包括 B/S结构、PHP技术、数据库、WEB 服务器、
HTML5、云服务器等。 
第三章 系统需求分析，包括系统可行性分析、系统功能需求分析、非功能
需求分析以及开发平台搭建。 
第四章 微商城系统设计，包括系统设计思想、系统架构设计、基于移动终
端的微商城系统模块详细设计、数据库逻辑设计和表设计。 
第五章 微商城系统的实现，实现微商城前台会员购物子系统和后台管理子
系统，完成微商城系统的测试。 
第六章 总结与展望，对本文工作进行了总结，并对下一步工作进行了展望。 
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第二章 系统开发关键技术 
基于移动终端的微商城系统是一个运行在智能移动终端上的 Web系统，本章
主要从系统结构、PHP 技术、数据库技术、Web服务器、Html5技术、云服务器、
移动在线支付等方面介绍系统开发所应用到的一些关键技术[8]。 
2.1 B/S结构  
C/S结构，C是 Client 的缩写，S是 Server的缩写，即客户机/服务器结构，
是常见的软件系统体系结构。C/S结构在应用程序维护、移植方面比较复杂。客
户端如果运行在不同类型的操作系统中，就必须开发不同版本的客户端，实现起
来比较困难，费用大，如果客户端需要更新的话，那么不同版本的客户端就必须
同时更新，工作量大并且容易出错。 
B/S结构，B是 Browser 的缩写，S是 Server的缩写，即浏览器/服务器结构，
是由 C/S 改进的结构。在浏览器/服务器结构中，用户不需要在终端上安装或配
置任何的软件，它的操作界面是由操作系统的浏览器来实现，只要通过浏览器就
可以打开系统，对系统进行访问[9]。 
在 B/S结构模式下，用户只要有浏览器就可以对系统进行访问，而且系统的
维护很方便，系统需要升级新版本的时候只需要升级服务器端，客户通过浏览器
就可以打开最新的系统。在使用上就不需要像 C/S模式还要下载并安装客户端才
能对服务器的数据进行访问，减少了研发人员和系统管理的工作量。 
因此 B/S结构有开发部署简单、维护方便、开发成本比较低、可以跨平台提
供服务等优点，已经成一种主流的体系结构。图 2-1是 B/S结构图。 
 
 
图 2-1 B/S 结构图 
 
2.2 PHP技术简介 
PHP英文的全称是 Hypertext Preprocessor，是开源的脚本语言，它基于服
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